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ZKLFKDUHSUHSDUHGE\DUHSHDWRISHHOLQJWRNHHSWKHTXDOLW\RIVLQJOHFU\VWDOV0RUHRYHUWKHGLDPHWHUGHSHQGHQFHRI
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PHDVXUHPHQWVLQRXUFDVHRUWKHPDJQHWRRSWLFDOPDJQHWL]DWLRQPHDVXUHPHQWV>@VRIDUZHKDYHSHUIRUPHGWKHcD[LV
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WKHsVKDSH,--¶VVWDFN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1H[WZHHYDOXDWHGIFXVLQJWKHVDPHVDPSOHDIWHUWKHLQWURGXFWLRQRIWKHVTXDUHDUUD\RIDQWLGRWV7KHPDJQHWLFILHOG
GHSHQGHQFHDWDQG. LV VKRZQ LQ)LJ 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MXPSRIIFOLNHWKDWREVHUYHGLQQRDQWLGRWVDPSOHLWLVGLIILFXOWWRGHWHUPLQHWKHSKDVHERXQGDU\RIWKHSLQQHGYRUWH[
VROLGDQG OLTXLGSKDVHVVXUHO\$QRWKHUSRLQWZKLFKPDNHVKDUGHU WRSUREH WKHYRUWH[VWDWHV LV H[LVWHQFHRIDSODWHDX
DURXQGWKH]HURILHOGLQFRQWUDVWWR)LJDRIWKHQRDQWLGRWVDPSOH,QWKHSODWHDXUHJLRQWKHUHLVDOPRVWQRVWUXFWXUH
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